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Робоча навчальна програма з дисципліни "PR у сфері бізнесу" є нормативним 
документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено 
кафедрою реклами та зв’язків з громадськістю на основі освітньо-професійної 
програми підготовки бакалаврів напряму «реклама та зв’язки з громадськістю», 
відповідно до навчального плану денної форми навчання.  
Програма визначає обсяги знань, які повинні опанувати студенти відповідно до 
вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального 
матеріалу дисципліни "PR в сфері бізнесу", необхідне методичне забезпечення, 
складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 
Курс "PR в сфері бізнесу" покликаний формувати теоретичну та прикладну бази 
фахівця із зв’язків з громадськістю, тому метою його вивчення є ознайомлення із 
структурою сучасного PR-процесу  та його місця на загальному тлі маркетингових 
комунікацій, у якості забезпечувального для базового бізнес-процесу. 
Головне завдання курсу полягає в узагальненні та систематизації попередньо 
здобутих знань в рамках історії та теорії  PR, а також оволодіння прикладними 
аспектами та інструментарем  щодо реалізації головного завдання PR – забезпечення 
реалызацыъ базового PR-процесу. 
Завданнями курсу є : 
 Ознайомитися із специфікою та особливостями розвитку сучасних ринків 
(світовий, національні, профільні та інш.) 
 Вивчити принципи та методи розбудови сучасних бізнес-процесів 
 Дослідити особливості розбудови сучасних PR-процесів 
 Оволодіти базовим інструментарем та принципами управління сучасними 
PR-процесами      
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: базову 
структуру бізнес-процесу та PR-процесу; вміти: розбудовувати та складати 
стратегічні, тактичні та ситуативні плани реалізації PR-процесів. 
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Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 144 год., із них 22 год. – лекції, 10 год. – семінарські заняття,  10 год. – 
практичні, 6 год. – модульний контроль, 36  год. – екзамен, самостійна робота – 60 
год. 


































СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предмет: термінологічний апарат маркетингових комунікацій, структурний  
аналіз інструментів та механізмів розбудови бізнес-процесів та PR-процесу, 

























Тижневих годин:  
 2 години 
Шифр та 
назва галузі знань 
0303 Журналістика та 
інформація 
Шифр та назва напряму: 






Рік підготовки: 3. 
 
Семестр: 5.  
 
Аудиторні заняття: 42 годин,  
з них: 
Лекції (теоретична 
підготовка): 22 годин 




Модульні контрольні  
роботи: 6  години 
Самостійна робота 60 год. 
 

























































































































Змістовий модуль І.  
PR В СТРУКТУРІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 
1 Сучасні маркетингові комунікації: структура 
та специфіка функціонування 
12 2 2    10  
2 Структури та основи реалізації сучасних 
бізнес-процесів 
14 4 2  2  10  
3 Специфіка та особливості сучасних 
PR-процесів 
6 4 2 2   2  
4 Модульна контрольна робота  2                                      2 
Разом 34 10 6 2 2  22 2 
Змістовий модуль ІІ. 
ДІАГНОСТИКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ PR-ПРОЦЕСІВ 
5 Основи системного аналізу в маркетингових 
комунікаціях  
14 4 2 2   10  
6 Маркетингові та соціологічні дослідження: 
структура та специфіка виконання 
12 2 2    10  
7 Інтегровані дослідження в маркетингових 
комунікаціях 
6 4 2  2  2  
8 Розробка моделей та схем реалізації 
PR-процесів 
8 8 4 2 2    
9 Модульна контрольна робота   2                                      2 
Разом 42 18  10 4 4  22 2 
Змістовий модуль ІІІ.  
МЕТОДИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ PR-ПРОЦЕСАМИ 
10 Ситуативне планування PR-процесів 10 4 2 2   6  
11 Практичні засоби та інструменти реалізації 
PR-процесів  
14 6 2 2 2  8  
12 Інноваційні PR-технології в маркетингових 
комункаціях  
6 4 2  2  2  
13 Модульна контрольна робота   2                                     2 
Разом 32 14 6 4 4  16 2 
                            Семестровий контроль      36               
 








ІІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль 1. 
PR В СТРУКТУРІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ 
КОМУНІКАЦІЙ 
 
Тема 1. Сучасні маркетингові комунікації: структура та специфіка 
функціонування (2 год.) 
Система сучасних маркетингових комунікацій. Складові частини системи 
маркетингових комунікацій. Специфіка та особливості розбудови інтегрованих 
маркетингових комунікацій. Система сучасних digital-комунікацій та їх місце у 
маркетингових комунікаціях. Роль і місце PR в системі маркетингових 
комунікацій. Взаємодія PR із суміжними напрямками розвитку маркетингових 
комунікацій. 
 
Тема 2. Структури та основи реалізації сучасних бізнес-процесів (2 год.) 
Бізнес-процес: структура та базові складові. Типологія та класифікація 
сучасних бізнес-процесів. Структура та складові частини базового 
бізнес-процесу. Специфіка та особливості функціонування супроводжувальних 
бізнес-процесів. Роль і місце PR в системі базового бізнес-процесу. Методи та 
засоби алгоритмізації сучасних бізнес-процесів. Проектний менеджмент. 
Системи підтримки прийняття управлінських рішень. 
Семінар 1. АЛГОРИТМИ СУЧАСНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ (2 год.). 
 
Тема 3. Специфіка та особливості сучасних PR-процесів  (2 год.) 
PR-процес: структура та принципи функціонування. Роль і місце 
PR-процесів в системі маркетингових комунікацій. Внутрішньокорпоративні 
PR-процеси. Планування та реалізація PR-процесів на між корпоративному рівні. 
Карта інформаційного поля компінії. Інформаційно-комунікаційні канали 
компанії та принципи їх функціонування. 
 
Змістовий модуль 2. 
ДІАГНОСТИКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ PR-ПРОЦЕСІВ 
 
Тема 4. Основи системного аналізу в маркетингових комунікаціях (2 
год.) 
Методи та методологія дослідження процесів у сферу маркетингових 
комунікацій. Макрорівень досліджень. Мікрорівневі дослідження. Дослідження 
комунікаційних процесів на мезорівні. 
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Тема 5. Маркетингові та соціологічні дослідження: структура та 
специфіка виконання (2 год.) 
Маркетингові комунікації: структура та принципи здійснення дослідницьких 
процесів. Соціологічні дослідження процесів у маркетингових комунікаціях. 
Галузеві огляди. Дискрептивні дослідження. Фокус-групи. Експертне 
опитування. Вивчення споживацього попиту. Моніторинг ЗМІ.  
 
Тема 6. Інтегровані дослідження в маркетингових комунікаціях (2 год.) 
Корпоративний комунікаційний аудит. аудит карти інформаційних потоків 
компанії. Методика оцінки вартості нематеріальних активів. Структурний аудит 
внутрішньо корпоративних комунікацій. Імідж-аудит. SMM-аудит. Методика 
оцінки соціальних корпоративних показників (соціальний аудит). 
Семінар 2. КОРПОРАТИВНИЙ КОМУНІКАЦІЙНИЙ АУДИТ ТА ЙОГО 
СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ (2 год.) 
 
Тема 7.  Розробка моделей та схем реалізації PR-процесів (2 год.) 
Маркетингова концепція: структура та практичне призначення. Місія та візія 
компанії. Маркетингова стратегія компанії. Маркетинговий план роботи 
компанії. Корпоративна комунікаційна концепція: структура та практичне 
призначення. Стратегічне PR-планування. Тактичне PRR-планування. 
Ситуативне PR-планування.  
Семінар 3. КОРПОРАТИВНА КОМУНІКАЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ В 
КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ (2 
год.) 
 
Змістовий модуль 3.  
МЕТОДИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ 
PR-ПРОЦЕСАМИ 
 
Тема 8. Ситуативне планування PR-процесів (2 год.) 
Типологія та класифікація інструментів ситуативного планування 
PR-процеів. Івент-менеджмент в системі маркетингових комунікацій. 
PR-кампанія: структура та принципи реалізації. PR-акція: правила планування та 
принципи реалізації.  
 
Тема 9. Практичні засоби та інструменти реалізації PR-процесів (2 год.) 
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Типологія та класифікація практичних інструментів PR-процесів. 
Прес-конференції. Корпоративні презентації. Інформаційні війни. Антикризові 
технології. SMM в системі маркетингових комунікацій. 
Семінар 4. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ СУПРОВОДЖЕННЯ 
КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ БІЗНЕСУ (2 год.).  
 
Тема 10. Інноваційні PR-технології в маркетингових комункаціях (4 
год.) 
Сучасні інновації  у маркетингових комунікаціях та PR. Інвестор-рілейшнз. 
Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу. Система корпоративної 
інформаційної безпеки (конкурентна розвідка). Соціальний медіа маркетинг. 
Networking в системі сучасних маркетингових комунікацій. 
 
Семінар 5. ПОШУК ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 



















ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ "PR У СФЕРІ 
БІЗНЕСУ" 
Разом: 144 год., лекції – 22 год., семінарські заняття – 10 год.,  практичні заняття – 10 год.  
модульний контроль - 6, самостійна - 60, екзамен- 36 год. 
Тиждень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ 
Назва 
модуля 















33 балів 49 балів 58бали 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Модульна контрольна робота  2 
(25 балів) 




Екзамен (40 балів) 
Усього 246 балів 
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V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль 1. 
PR В СТРУКТУРІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ 
КОМУНІКАЦІЙ 
 
Семінар 1.  
Алгоритми сучасних бізнес-процесів 
1. Структура та загальні характеристики сучасних маркетингових 
комунікацій. 
2. Алгоритми та моделі маркетингових комунікаційних процесів. 
3. Цифрові технології в маркетингових комунікаціях. 
4. Інтегровані маркетингові комунікації. 
 
Основна література: 
1. Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров / И. Алешина. – М.: ИКФ 
«Экмос», 2002. – 346 с. 
3. Гаркавенко С.С. Маркетинг: [підручник] / С.С. Гаркавенко [4-те видання 
доповнене]. – Київ: Лібра, 2006. – 717 с.  
5. Коммуникационный менеджмент: [учебное пособие для студентов вузов] /  
под. Редакцией В.М.Шепель, В.Н. Футина, А.С. Любутова . – М.: Гордарики, 
2004. – 350 с. 
8. Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів:  [Монографія] / 
О.В.Курбан. – К.: Українська конфедерація журналістів, 2012. – 160 с. 
11. Почепцов Г.Г. Стратегия / Г.Г. Почепцов. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2005. – 
377 с.  
15. Ромат Е.Р. Реклама в системе маркетинга: [ учебник] / Е.Р.Ромат. – К.: 
Студцентр, 2008. – 608 с. 
16. Ротовский А.А. Системный PR / А.А. Ротовский. – Днепропетровск: Баланс 
Бинес Букс, 2006. - 256 с. 
17. Связи с общественностью как социальная инженерия/ под. ред. В.А. 
Ачкасовой, Л.В. Володиной . – СПб.: Речь, 2005. – 336 с. 
20. Шевченко Д.А. Реклама. Маркетинг. PR: [учебное пособие] / А.Д. Шевченко. 




Змістовий модуль 2. 
ДІАГНОСТИКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ PR-ПРОЦЕСІВ 
 
Семінар 2.  
Корпоративний комунікаційний аудит та його складові частини 
 
1. Технології та методи дослідження сучасного PR-процесу. 
2. Корпоративний комунікаційний аудит. 
3. Інтегровані методи дослідження PR-процесів.  
    4.  Соціальний аудит. 
 
Основна література: 
2. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному 
суспільству: психологія, технології, техніка паблік рілейшнз: [монографія] / 
В.М.Бебик. – К.:МАУП, 2005. – 440 с. 
5. Коммуникационный менеджмент: [учебное пособие для студентов вузов] /  
под. Редакцией В.М.Шепель, В.Н. Футина, А.С. Любутова . – М.: Гордарики, 
2004. – 350 с. 
8. Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів:  [Монографія] / 
О.В.Курбан. – К.: Українська конфедерація журналістів, 2012. – 160 с. 
11. Почепцов Г.Г. Стратегия / Г.Г. Почепцов. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2005. – 
377 с.  
17. Связи с общественностью как социальная инженерия/ под. ред. В.А. 
Ачкасовой, Л.В. Володиной . – СПб.: Речь, 2005. – 336 с. 
18. Уотсон Т. Методы оценки деятельности PR-подразделения компании / 
Т.Уотсон, П.Нобл. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. – 261 с. 
19. Шевченко О.В., Яковець А.В. PR: теорія і практика: [підручник] / О.В. 
Шевченко, А.В. Яковець. – К.: «Бізнесполіграф», 2011. – 464 с. 
Семінар 3.  
Корпоративна комунікаційна концепція в контексті реалізації 
маркетингових комунікацій 
1. Правила та принципи співвідношення маркетингової та піарівської 
документації.  
2. Корпоративна комунікаційна концепція: структура та принципи 
застосування. 
3. PR-стратегія компанії. 
4. Тактичне та ситуативне планування PR-процесів. 
14 
Основна література: 
1. Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров / И. Алешина. – М.: ИКФ 
«Экмос», 2002. – 346 с. 
2. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному 
суспільству: психологія, технології, техніка паблік рілейшнз: [монографія] / 
В.М.Бебик. – К.:МАУП, 2005. – 440 с. 
3. Гаркавенко С.С. Маркетинг: [підручник] / С.С. Гаркавенко [4-те видання 
доповнене]. – Київ: Лібра, 2006. – 717 с.  
7. Королько В.Г. Основи паблік рілейшнз: [посібник] / В.Г. Королько. – К.: Ін-т 
соціології НАН України, 1997. – 334 с. 
8. Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів:  [Монографія] / 
О.В.Курбан. – К.: Українська конфедерація журналістів, 2012. – 160 с. 
9. Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика / В.А. Моисеев. – К.: 
Вира-Р. – 1999. – 375 с. 
11. Почепцов Г.Г. Стратегия / Г.Г. Почепцов. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2005. – 
377 с.  
16. Ротовский А.А. Системный PR / А.А. Ротовский. – Днепропетровск: Баланс 
Бинес Букс, 2006. - 256 с. 
17. Связи с общественностью как социальная инженерия/ под. ред. В.А. 
Ачкасовой, Л.В. Володиной . – СПб.: Речь, 2005. – 336 с. 
19. Шевченко О.В., Яковець А.В. PR: теорія і практика: [підручник] / О.В. 
Шевченко, А.В. Яковець. – К.: «Бізнесполіграф», 2011. – 464 с. 
20. Шевченко Д.А. Реклама. Маркетинг. PR: [учебное пособие] / А.Д. Шевченко. 
– М.: Изд-во МГОУ, 2009. – 476 с. 
 
Змістовий модуль 3.  
МЕТОДИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ 
PR-ПРОЦЕСАМИ 
 
Семінар 4.  
Методи та засоби супроводження комунікаційних процесів у сфері бізнесу  
 
1. Системи підтримки прийняття управлінських рішень в практиці PR.  
2. Запровадження системної роботи із розбудови корпоративних 
комунікацій  
3. Управління інформаційним полем компанії.  
4. Система «месидж-спікер». 
15 
Основна література: 
1. Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров / И. Алешина. – М.: ИКФ 
«Экмос», 2002. – 346 с. 
2. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному 
суспільству: психологія, технології, техніка паблік рілейшнз: [монографія] / 
В.М.Бебик. – К.:МАУП, 2005. – 440 с. 
5. Коммуникационный менеджмент: [учебное пособие для студентов вузов] /  
под. Редакцией В.М.Шепель, В.Н. Футина, А.С. Любутова . – М.: Гордарики, 
2004. – 350 с. 
7. Королько В.Г. Основи паблік рілейшнз: [посібник] / В.Г. Королько. – К.: Ін-т 
соціології НАН України, 1997. – 334 с. 
8. Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів:  [Монографія] / 
О.В.Курбан. – К.: Українська конфедерація журналістів, 2012. – 160 с. 
9. Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика / В.А. Моисеев. – К.: 
Вира-Р. – 1999. – 375 с. 
11. Почепцов Г.Г. Стратегия / Г.Г. Почепцов. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2005. – 
377 с.  
12. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г.Г. Почепцов. – М.: 
Рефл-Бук, К.: Ваклер, 1999. – 624 с. 
13. Почепцов Г.Г. Коммуникативный инжениринг: теория и практика / Г.Г. 
Почепцов. – К.: Альтер-пресс, 2008. – 408 с. 
14. Ромат Є.В. Основи реклами: навчальний посібник  / Є.В.Ромат – К.: 
Студцентр, 2006. – 288 с. 
15. Ромат Е.Р. Реклама в системе маркетинга: [ учебник] / Е.Р.Ромат. – К.: 
Студцентр, 2008. – 608 с. 
16. Ротовский А.А. Системный PR / А.А. Ротовский. – Днепропетровск: Баланс 
Бинес Букс, 2006. - 256 с. 
17. Связи с общественностью как социальная инженерия/ под. ред. В.А. 
Ачкасовой, Л.В. Володиной . – СПб.: Речь, 2005. – 336 с. 
19. Шевченко О.В., Яковець А.В. PR: теорія і практика: [підручник] / О.В. 
Шевченко, А.В. Яковець. – К.: «Бізнесполіграф», 2011. – 464 с. 
20. Шевченко Д.А. Реклама. Маркетинг. PR: [учебное пособие] / А.Д. Шевченко. 




Семінар 5.  
Пошук та впровадження інноваційних комунікаційних PR-технологій 
 
1. Інноваційні методи та підходи у сучасних маркетингових 
комунікаціях.  
2. Інвестор-рілейшнз: структура та принципи роботи. 
3. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу, як маркетингова 
стратегія.  
4. Корпоративна розвідка та контррозвідка в маркетингових 
комунікаціях. 
Основна література: 
2. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному 
суспільству: психологія, технології, техніка паблік рілейшнз: [монографія] / 
В.М.Бебик. – К.:МАУП, 2005. – 440 с. 
6. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність / Ф. Котлер, Н.Лі. – К.: 
„Стандарт”, 2008. - 302 с. 
7. Королько В.Г. Основи паблік рілейшнз: [посібник] / В.Г. Королько. – К.: Ін-т 
соціології НАН України, 1997. – 334 с. 
8. Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів:  [Монографія] / 
О.В.Курбан. – К.: Українська конфедерація журналістів, 2012. – 160 с. 
9. Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика / В.А. Моисеев. – К.: 
Вира-Р. – 1999. – 375 с. 
12. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г.Г. Почепцов. – М.: 
Рефл-Бук, К.: Ваклер, 1999. – 624 с. 
13. Почепцов Г.Г. Коммуникативный инжениринг: теория и практика / Г.Г. 
Почепцов. – К.: Альтер-пресс, 2008. – 408 с. 
16. Ротовский А.А. Системный PR / А.А. Ротовский. – Днепропетровск: Баланс 
Бинес Букс, 2006. - 256 с. 
17. Связи с общественностью как социальная инженерия/ под. ред. В.А. 
Ачкасовой, Л.В. Володиной . – СПб.: Речь, 2005. – 336 с. 
18. Уотсон Т. Методы оценки деятельности PR-подразделения компании / 
Т.Уотсон, П.Нобл. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. – 261 с. 
20. Шевченко Д.А. Реклама. Маркетинг. PR: [учебное пособие] / А.Д. Шевченко. 




VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Змістовий модуль І. 
 Тема 1-3. PR В СТРУКТУРІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ 
КОМУНІКАЦІЙ – 22  год.   
 
1. Скласти схему сучасного маркетингово-комунікаційного процесу  – 6 год. 
2. Проаналізувати позицію PR в структурі системи маркетингових комунікацій – 6 
год. 
3. Дослідити базовий бізнес-процес та його особливості у головних галузях бізнесу 
– 6 год. 
4.  Скласти схему типового PR-процесу – 4 год. 
 
Змістовий модуль ІІ.  
Теми 4-7. ДІАГНОСТИКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ 
PR-ПРОЦЕСІВ –  22 год. 
1. Проаналізувати типологію та класифікацію методів аналізу в маркетингових 
комунікаціях – 6 год. 
2. Дослідити типову карту-схему інформаційного поля  – 6 год. 
3. Скласти план-структуру проведення комунікаційного аудиту для типової 
комунікаційної ситуації – 6 год. 
4. Зробити тестову оцінку вартості іміджу компанії за визначеними параметрами 
– 4 год. 
 
Змістовий модуль ІІІ.  
Тема 8-10. МЕТОДИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ 
PR-ПРОЦЕСАМИ –  16 год. 
1. Скласти  алгоритм управлінського рішення щодо реалізації  комунікаційного 
процесу (на вибір) - 4 год. 
2. Створити алгоритм типової PR-акції – 4 год. 
3. Створити алгоритм типової PR-кампанії – 4 год. 
4. Сформувати добірну інноваційних інструментів для супроводження 
комунікаційних процесів компанії (на вибір)–  4 год. 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність 




КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
 








Змістовий модуль І.  
PR В СТРУКТУРІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ 
КОМУНІКАЦІЙ 
Тема 1. Сучасні маркетингові комунікації: 
структура та специфіка функціонування 
Індивідуальне заняття, 
семінарське заняття, екзамен 5 
І 
 Тема 2. Структури та основи реалізації 
сучасних бізнес-процесів 




Тема 3. Специфіка та особливості сучасних 
PR-процесів 
Індивідуальне заняття, 
семінарське заняття, екзамен 5 
ІІІІ 
Змістовий модуль ІІ. 
ДІАГНОСТИКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ PR-ПРОЦЕСІВ 




    5 ІV 
Тема 5. Маркетингові та соціологічні дослідження: 
структура та специфіка виконання 
Індивідуальне заняття, екзамен 5 V 
Тема 6. Інтегровані дослідження в 
маркетингових комунікаціях 
Семінарське заняття, модуль-
ний контроль,  екзамен 
5 VІ 
Тема 7.  Розробка моделей та схем реалізації 
PR-процесів 
Семінарське 
 заняття, самостійна робота, 
екзамен 
5 VІІ 
Змістовий модуль ІІІ.  
МЕТОДИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ  УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ 
PR-ПРОЦЕСАМИ 
Тема 8. Ситуативне планування PR-процесів ІНДЗ, семінарське 




Тема 9. Практичні засоби та інструменти 
реалізації PR-процесів 
Індивідуальне заняття, екзамен 5 ІХ 
Тема 10. Інноваційні PR-технології в 
маркетингових комункаціях 




Разом: 60 год. 
 




VІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
10.  
Навчальні досягнення студентів із дисципліни "PR в бізнесі" оцінюються за 
модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип покрокової 
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання 
рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.  
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни  
контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 
національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.  
13.  
Таблиця 8.1 













1 Відвідування лекцій 1 11 11 
2 Відвідування практичних, 







3 Виконання завдання з 
самостійної роботи 
(домашнього завдання) 
5 10 50 








5 Модульна контрольна 
робота  
25 3 75 
максимальна кількість балів 246 
Розрахунок:  246:60=4 
Студент набрав: 181 








У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
15.  
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, екзамен. 





Порядок переведення рейтингових показників успішності 
у європейські оцінки ECTS 
 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною 
шкалою 
Оцінка за шкалою ECTS 
 
1 – 34 
 
 
35 – 59 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним 
курсом)  
«незадовільно» 






60 - 68 
69 – 74 
«задовільно» E 
D 








Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  
модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням 
роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 
навчального  матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під 
час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить 
від дотримання таких вимог: 
 вчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 




VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна), семінари, пояснення, 
розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи. 
 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних завдань. 
 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  
навчально-пізнавальної діяльності: 
 
Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 
аналогій тощо). 
ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних контрольних 
робіт); 
 завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни 




Х. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 
Теоретичні питання: 
 
1. Сучасні маркетингові комунікації: структура та принципи функціонування. 
2. специфіка та особливості розбудови інтегрованих маркетингових 
комунікацій. 
3. PR в системі маркетингових комунікацій: роль та місце. 
4. Системи підтримки прийняття управлінських рішень: структура та принципи 
застосування. 
5. Сучасні ринки: типологія та класифікація.  
6. Структура та специфіка типового бізнес-процесу.  
7. Типологія та класифікація сучасних бізнес-процесів. 
8. Супроводжувальні (допоміжні) бізнес-процеси: роль і призначення. 
9. Аналіз в системі маркетингових комунікацій.  
10. Типологія та класифікація методів дослідження та аналізу в маркетингових 
комунікаціях.  
11. Макрорівень дослідження маркетингових комунікацій.  
12. Мезорівень дослідження в маркетингових комунікаціях.  
13. Дослідження маркетингових комунікацій на мікрорівні. 
14. Маркетингові дослідження: структура та практичне призначення. 
15. Соціологічні дослідження в маркетингових комунікаціях. 
16. Моніторинг ЗМІ: структура та принципи використання. 
17. Інтегровані дослідження процесів у маркетингових комунікаціях. 
18. Корпоративний комунікаційний аудит. 
19. Методика оцінки вартості нематеріальних активів. 
20. Аудит інформаційних потоків компанії. 
21. Структурний аудит внутрішньокрпоративної системи комунікацій. 
22. Імідж-аудит в системі маркетингових комунікацій. 
23. Корпоративна розвідка в системі маркетингових комункацій. 
24. Корпоративна контррозвідка в системі маркетингових комунікацій. 
25. Соціальна корпоративна відповідальність бізнесу, як маркетинговий 
інструмент. 
26. Корпоративна комунікаційна концепція: структура та практичне 
призначення.  
27. Місія та візія компанії. 
28. Співвідношення Корпоративної комунікаційної концепції та 
Маркетингової концепції (по пунктах). 
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29. Стратегічне планування PR-процесів. 
30. Тактичне планування PR-процесів. 
31. Ситуативне планування PR-процесів. 
32. Networking в системі маркетингових комунікацій 
33. 12 «Золотих правил» Networking. 
34. Променева соціальна мережа в сфері маркетингових комунікацій. 
35. Павуччя соціальна мережа в системі маркетингових комунікацій. 
36. ЗD- мережа в системі маркетингових комунікацій. 
37. Мисливська соціальна мережа в маркетингових комунікаціях. 
38. Технологія соціального орендування в маркетингових комунікаціях. 
39. Соціальний медіа-маркетинг: структура та базовий інструментар. 
40. Інвестор-рілейшнз: правила та принципи налагодження стосунків з 
інвесторами. 
41. Правила та принципи медіа-рілейшнз в маркетингових комунікаціях. 
42. Динамічний формат роботи медіа-рілейшнз. 
43. Статичний формат роботи в медіа-рілейшнз. 
44. Структура та принципи функціонування PR-підрозділу в структурі 
комерційної компанії. 
45. Система «споук-персони - месиджі» та правила її застосування в 
маркетингових комунікаціях. 
Практичні завдання: 
46.  Побудувати модель бізнес-процесу для конкретного випадку (на 
вибір). 
47. Визначити види допоміжних бізнес-процесів, що супроводжують 
базовий бізнес процес у конкретному випадку (на вибір).  
48. Розробити проект процедури комунікаційного аудиту конкретної 
компанії (на вибір). 
49. Скласти список джерел для проведення моніторингу ЗМІ для 
конкретної компанії.  
50. Скласти карту інформаційного поля і дати оцінку результативності роботи 
корпоративних інформаційних каналів для конкретної компанії (на вибір).  
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